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Batu bata merupakan bahan material utama penyusun dinding. Bahan 
dasar pembuatan batu bata adalah tanah liat. Tetapi bahan dasar tersebut 
dihasilkan dari sumber alam nonrenewable sehingga diperlukan alternatif untuk 
penggunaan bahan lain yang bersifat renewable yaitu dengan limbah serutan 
bambu menjadi panel papan pracetak untuk dinding. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui sifat fisika dan sifat mekanika panel papan komposit dari 
campuran limbah serutan bambu. Benda uji panel papan pracetak dibuat dengan 
ukuran 40 cm x 100 cm x 8 cm dengan variasi jarak antar tulangan bambu 75 mm, 
110 mm, dan 145 mm untuk diuji lentur. Pengujian sifat fisika dilakukan terhadap 
benda uji ukuran 20 cm x 20 cm x 6 cm. Hasil pengujian sifat fisika diperoleh 
nilai kadar air sekitar 9,81%; kerapatan sekitar 1,20 g/cm
3
; pengembangan tebal 
sekitar 5,79% - 16,82%; dan pengujian penyerapan sekitar 10,22% - 18,56%. 
Hasil sifat mekanika diperoleh nilai Modulus of Rupture (MOR) berturut-turut 
sesuai variasi jarak tulangan 75 mm, 110 mm, dan 145 mm yaitu sebesar 2,754 
MPa, 2,549 MPa, dan 2,144 MPa serta untuk nilai Modulus of Elasticity (MOE) 
berturut-turut sebesar 0,503 MPa, 0,186 MPa, dan 0,179 MPa. Dapat disimpulkan 
bahwa semakin kecil jarak tulangan, maka nilai MOR dan MOE semakin besar. 
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Bricks are the main ingredients for building walls. The basic ingredient of 
brick is clay. But the basic ingredient is produced from nonrenewable resources 
so that here is need a alternatives for use another materials that are renewable as 
though using bamboo shavings to be a panel of precast board panels for the wall. 
The purpose of this research is to know the physical and mechanical properties of 
precast board panels from the mixture of bamboo shavings. The precast board 
panels are made with size 40 cm x 100 cm x 8 cm with variation of bamboo 
spacing between 75 mm, 110 mm, and 145 mm for bending test. The physical 
properties test performed on the test specimen size 20 cm x 20 cm x 6 cm. 
Physical properties test results obtained water content value of about 9,81%; 
density of about 1,20 g / cm3; thick development of about 5,79% - 16,82%; and 
absorption test of about 10,22% - 18,56%. The result of mechanical properties 
obtained by the value of Modulus of Rupture (MOR), respectively according to the 
variation of bamboo spacing between 75 mm, 110 mm, and 145 mm ranges of 
about 2,754 MPa, 2,549 MPa, and 2,144 MPa and for the value of Modulus of 
Elasticity (MOE) of 0,503 MPa, 0,186 MPa, and 0,179 MPa. It can be concluded 
that the smaller the reinforcement distance, the greater the MOR and MOE 
values. 
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